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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
PRESIDENTE
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
La Universidad Nacional de La Plata, representada en este 
acto por su Presidente, Dr. Angel Luis P lastino, por una parte, y 
la Universidad Nacional de La Pampa, representada en este acto 
por su Rector, Ing.Agr. Raú l ESTEVES LEYTE, acuerdan celebrar el 
presente convenio de co1aboración reciproca en el campo de la 
docencia y en el de la investigación científica y tecnológica, el 
cual se regirá por las cláusulas siguientes:
PRIMERA: De común acuerdo la Universidad Nacional de La Plata y 
la Universidad Nacional de La Pampa colaborarán en la formación y 
perfeccionamiento de Recursos Humanos, en la ejecución conjunta 
de proyectos de investigación en áreas de mutuo interés y en el 
intercambio de informac1ón cientif1ca y técnica.
SEGUNDA: La Universidad Nacional de La Plata y la Universidad 
Nacional de La Pampa , sobre la base de la c 1áusu1a primera del 
presente convenio y previo acuerdo entre las partes, se obligan 
reciprocamente a ; I.- Co 1aborar con las tareas docentes en las 
distintas disc iplinas de su competencia, II.- Contribuir al 
entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de los
profesionales que la otra parte envíe, III.- Actuar en el 
Asesoramlento y Consultoria de la otra parte, a pedido de ésta, 
en e 1 área de su competencia, IV.- Permitir el intercambio de 
personal científico-docente y técnico, en forma individual o como 
equipos de trabajo, V.- Facilitar el fluido intercambio para 
beneficio de docentes y estudiantes, de información
científico-tecno1ógica y e 1 aprovechamien to de visitas y cursos 
de expertos.
TERCERA: Las partes signatarias convienen que los muebles o
inmuebles que cada una de ellas afecte y destine a los fines del 
acuerdo, continuarán perteneciendo a sus respectivos patrimonios.
CUARTA: Las tareas a que dará lugar este convenio, deberán ser 
instrumentadas a través de Anexos Operativos que pasarán a formar 
parte integrante de este convenio, los que establecerán los 
detalles de su realización para cumplir las finalidades 
especificas de los mismos. Estos anexos operativos serán
suscriptos e informados por las autoridades de sus dependencias 
competentes (F a c u 1 tades,Departamentos,Secretarías).
QUINTA: Los resultados parciales o definitivos que se logren
podrán ser publicados o dados a conocer por cualquier medio por 
las partes, conjunta o separadamente, con la sola condición de 
hacer constar que han sido elaboradas en el contexto del presente
u n iv e r s id a d  n a c io n a l  DE la  p la ta
PRESIDENTE
SEXTA: E n el c a s o e n q u. e , c: o m o c o nsec u. e n c i a d e 1 o s tra b ajos 
rea 1 i z ados en v i r t u.d de 1 p r esen t e c □ n ven i o se g b t u.v i eren 
res u. 11 a d o s u t i 1 i z a b 1 e s c o m e r c: i a 1 m e n t e , o q u e c o n s t i t u y ere n 
f u. e n t e s d e r e c u. r s o s e c a n ó m i e a s , s u u. t i 1 i z a c: i ó n s e r é m o t i v o d e u. n 
c o n v e n i a e s p ecial q u. e e s t a b 1 e z c a 1 a s o b 1 i g a e i o n e s r eci p r ocas y 
los b & n e f i c :i. o s r e s p e c t i v o s
SEPTIMA: L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a 1 d e L a P 1 a t a y la Uní v e r s i d a d 
Ni a c i o n al de La P a m p a o b s e r v a r á n e n s u s r e i a c i o n e s e 1 m a y o r 
esp> 1 r i tu. de eo 1 abarac i ón , ten i endo en c:u.en ta que 1 a -f i na 1 i dad de 
este c o n v e n i o tiende a be n e f i c i a r el de s a r r o 11 □ d e a c t i v i d a d e s d e 
c a d a u n a d e ]. a s p a r t e s , p o r 1 o c u. a 1 1 a 1 a b o r a r e a 1 i z a r d e b e r é.
ser un ejemp1o de buena voluntad y coordinación de esfuerzos.
0CTAVA : E 1 presen te con ven i o reg i rá s in t é rm ino de v i genc i a „
As i m isiiio, se d e j a estab 1 ec i d o que 1 as p air t es pod r á.n en un c i a r 1 o 
en cualquier momento, debiendo notificar dicha denuncia en forma 
•fehaciente y con una antelación no menor de noventa (90) d ¿as 
•antes de la fecha en que se desee darlo por concluido.
Las partes acordarán la forma en que concluirán las. 
tareas que se encuentren en curso de ejecución.
NOVENA: A todos 1 os ef ec tos 1 ega 1 es y /o j ud ic i a i es las par tes- 
fijan los siguientes domicilios; La Universidad Nacional de La
P 1 ata e n c a 11 e 7 n ó m ero 776 d e 1 a c i. u d a d d e L a P 1 a t a , B u e n o s
Ai res.
-La Universidad Nacional de La Pampa en calle 9 de Julio número 
149 de la c iudaci de San ta Rosa, La Pampa.
En la ciudad de Santa Rosa, a los 27 dias del
mes de febrero de 1990, en prueba de conformidad con las
c 1 á u s u 1 a s p r ecedente s , se f i r m a n d o s e j e rn piares d e u n m i s m o t e n o r
y a u n s ó 1 o e f e c t o .
